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Sino-Western-JapaneseLexicalExchangesinChina
betweentheLateMingandtheLateQingDynasties
FedericoMASINI
UniversityofRome"laSapienza"
Translationistheartofrenderingideasandconceptsexpressedinonelanguage
intoanotherlanguage;themoreremoteandisolatedthelanguageoftranslation,the
moredifficultitistosolvetheterminologicalproblemsthatinevitablyarise.Insome
cases,thesolutionistocoincompletelynewterms;inothers,toadaptalreadyexisting
terms,possiblycoinedbyothersinadifferentperiodandforadifferentgoal.Ifthisis
trueforalphabeticallanguages,itisevenmoresoforlanguages,likeChineseand
Japanese,whichemployotherwritingsystems.InChina,withextremelyfewexceptions
-suchasthephonemicloanscreatedonthebasisoftheIndianoriginalsforBuddhist
terminology-wheneveritwasnecessarytocoinnewterms,alreadyexistingtermswere
usedbutwithnewmeanings.Afurthercomplicationarosefromthefactthat,untilthe
veryendofthenineteenthcentury,theChinesewereunabletodistinguishbetweenthe
conceptof"word"@詞)anditsgraphicrepresentationbyoneormorecharacters(ZZ
字)1.EvenLiangQichao梁 厭 超(1873-1929)believedthatwordandcharacterwere
equal,invertingthenaturalorderofspokenlanguageprecedingwrittenrepresentation.
In1898,inthecontextofthedebateonthecoiningofnewterms,LiangQichao
suggestedinventingnewChinesecharacters.
IntheWest,languageandwritingareunited,thusforeachthingthereisa
sound,acharacter(zi字),andaname.InChina,languageandwritingaresepa-
rate,thusthingsthatexistedinancienttimesbutnolongerexistnow,havea
characterinventedbytheancients.Ifathingnolongerexists,thenthecharacter
isnolongerused.Therearenocharactersforthethingsthatexisttoday,sothere
isnoalternativebuttoborrowancientcharactersandemploythemfornaming
thesethings.Thisistheexampleofaloan....Sincetherearemanynewthings
anditisnotalwayspossibletoborrowancientcharacters,ourfirsttaskisto
inventnewcharacters.Allthetermsthathavebeentranslatedrecently,forexam-
plethoseusingthecharacter"steam"(qi氣),areloans.Butnewcharacters
havebeenusedforthesixty-fourelements,suchaszinc,platinum,andpotassi-
um.Inhistranslationsofchemicalworks,JohnFryer傅蘭 雅[1839-1928]trans-
latedthenamesofelementsbytakingthefirstsyllableoftheforeignterm,trans-
latingitintoChinese,andaddingaradical.Inthecaseofferroussubstances,he
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addedtheradical"iron"(jin金);ofmetalloids,theradical"stone"(shi石).
Thisisthebestsystem.Infuturehisexamplewillhavetobefollowedfortrans-
latingthenamesofthings.Forthingsbelongingtothefishcategory,wewilladd
theradical``fish"(:yu魚、);fbrthosebelongingtothebirdcategory(niao、鳥),the
radical"bird";forthosebelongingtothecategoryoftrees(mu木),theradical
``t
ree";fbrthosebelongingtothe``utensil"(qi器)category,theradical``basket"
(fang[コ)andsoon.2
1quotethispassagefromLiangatlengthtoshowtheperception-ormispercep-
tion-oftheChineselanguagebyoneofthemostacutescholarsofthelateQing.
DespiteLiang'ssuggestion,formanycenturiesthetendencyintheChineselanguage
wastocreateneologisms,notbyinventingnewcharacters,butbycreatingnewcombina-
tionsofexistingcharacters,thuscreatingpolysyllabicneologisms.
Inthefollowingpages,IshalltrytodemonstratethattheChineseworkseditedor
translatedbytheJesuitmissionariesactiveinChinafromtheendofthesixteenthcentu-
ryand,toagreaterextent,bytheProtestantmissionariesduringthenineteenthcentury,
wereanimportantsourceofsuchpolysyllabicneologisms.Inthelasttwodecadesschol-
arsintheWest,andinJapanandinChina,haveaddressedtheissueofthelexicalcontri-
butionofWesternmissionariestotheChineselanguage.Muchremainstobedonein
termsoftracingthepossibleinteraction,inlinguisticterms,betweentheChinesetexts
producedbyWesternersinChina,theoriginalWesternsourcestheyemployed,the
JapanesereactiontotheChinesetextsthateventuallyreachedJapan,theproductionof
textsontheWestinJapan,and,finally,thelinguisticcontributionoftheselattertextsto
theformationofthemodernChineselanguage.
Itisclearlynotpossibleinthispapertoexamineindetaileachoftheabovephas-
esofinteraction.Iproposethereforetoexamineonlywhetheritispossibletotracetwo
distinctlinesofdiffusionforacertainnumberofChineseneologisms,fromseventeenth-
andeighteenth-centuryJesuitChineseworkstonineteenth-centuryProtestantChinese
works,andfromseventeenth-andeighteenth-centuryJesuitChineseworksandnine-
teenth-centuryProtestantChineseworkstolate-Tokugawaandearly-MeijiJapanand,
thence,backtoChinainthelate-nineteenthandearly-twentiethcentury.
FROMJESUITWORKSTOPROTESTANTWORKS
Towardtheveryendofthesixteenthcentury,theJesuitmissionariesinChina
werethefirstWesternerstofacetheproblemofcreatingneologismsintheChineselan-
guage.Inthecourseoftheiractivity,theyproducedhundredsofbooksinChineseon
topicsrangingfromreligiontophilosophy,thecalendar,arithmetic,geography,mechan一
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ics,optics,medicine,andthelike.3Becausethesetextscontainedcompletelynewcon-
ceptsandideas,the血ssionarieswereobligedtosolvetheproblemofhowtorender
newideasintheChineselanguage.Insomecasestheycreatedneologismsofwhicha
fewarepresumablystillinusetoday.
Inaddressingthisissue,firstwemustdeterminethenumberofneologismscreat-
edbytheJesuitsintheworkstheywroteinChinesewiththeassistanceofChinese
literati;secondly,howmanyofthesenewcreationsarestillinuseinChinese;and,lastly,
towhatextenttheyhavehadanimpactontheformationofmodernChineseterminolo-
gy.41ntracingthehistoryofneologisms,itisimportanttoestablishwhetherthetransla-
tionactivityoftheProtestantmissionariesintheearlynineteenthcenturycanberelated
totheworkproducedbytheJesuitsinthepreviouscenturies.Itseemsthattherewere
twodistinctpositionsamongtheProtestantmissionaries:some,intentionallyoruninten-
tionally,decidedtoignoretheearlierJesuittranslationsand,therefore,theneologisms
theycontained;othersacknowledgedtheimportanceofgivingdueconsiderationtothe
contributionofJesuitmissionariesintranslatingWesternterms.
RobertMorrison馬禮 遜(1782-1834),thefbunderoftheProtestantMissionin
China,whohadarrivedinCantonin1807,wasthefirsttocompileaChinese-English
dictionary.TheprefacetothisfamousdictionarypublishedinMacaoin1815containsan
explicitacknowledgementoftheextenttowhichMorrisonconsideredhimselfindebted
tothetranslationactivityoftheJesuits.
OfthefollowingDictionary,Kang-he'sTsze-t?n[康煕 字 典],formsthe
groundworks;thearrangementandnumberofCharactersintheFirstPart,are
accordingtoit.TheDefinitionsandExamples,arederivedchieflyfromit;from
PersonalknowledgeontheuseoftheCharacter;fromtheManuscriptDictionar-
iesofRomishChurch;fromNativeScholars;andfromMiscellaneousWorks
perusedonpurpose.
TheManuscriptDictionariescontainfromTentoThirteenthousandChar-
acters;thelatePrintedFrenchCopy,contains,Thirteenthousand,threehundred
andsixteen.NeithertheManuscriptDictionaries,norPrintedCopies,insertthe
ChineseCharactersintheExamples,whichleavestheLearneratgreatuncertain-
ty,astotheCharactersorWordswhichcomposetheExamplesgiven.Inthis
Work,thatmaterialdefectissupplied.TheExamplesarealsomorenumerous,
andtheillustrationsgenerallyfullerthanthatintheManuscriptsandPrinted
CopyoftheMissionaries'Dictionaries.
ThattheChineseLanguagehasnoCompoundWords,seemsamisappre-
hension.ThattheCharactersarenotactuallyjoinedtoeachotherisafact;butto
theintelligentReader,Speaker,andHearer,theSyllablesareoftenunderstoodin
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acompoundsense.5
MorrisonclearlybasedhisworkontheKangxizidian康熙 字 典,publishedin
1716,andtookintoconsideration"theManuscriptDictionariesofRomichChurch"
andoneof"thelatePrintedFrenchCopy."ThelatteriscertainlytheDictionnaireChi-
vois,Fran軋isetLatin,publishedinParisundertheauspicesofNapoleonin1813,by
theformerFrenchConsulinCanton,C.L.JosephdeGuignes(1721-1800).Theques-
tionisstillopenwithregardtowhichdictionariesinmanuscriptformMorrisonwas
referringto.Iampresentlyconductingresearchonthispoint,inanattempttodemon-
stratetowhatextentMorrisonreliedontheearlierChinesedictionariespreparedby
Catholicmissionaries,mainlythemanuscriptsofthetwoChinese-Latindictionariespre-
paredbytheFranciscanBasilioBrollo(1648-1701,borninGemonadelFriuli):the1694
dictionaryarrangedaccordingtoradicalsandcontainingmorethan7000characters;and
the1699dictionaryarrangedaccordingtophoneticsandcontainingmorethan9000
characters.Morrisonmayalsohaveusedevenearlierdictionaries,suchastheonewrit-
tenin1640byFranciscoDiaz(1606-46),theSpanishDominican,whopreparedavolu-
minousVocabulariodeLetraChinaconlaExplicationcastellana,givingthepronuncia-
tionandthemeaningof7169characters,alongwithsomecompounds,andthosepre-
paredbyMatteoRicci利瑪 竇(1552-1610)aroundtheyear1600.6
1nrelationtotheabove,itisalsoimportanttonotethat,asearlyasthebeginning
ofthenineteenthcentury,MorrisonwascertainlyawarethattheChineselanguagewas
usingcompoundwordsand,therefore,thatadictionaryofthatlanguagehadtoinclude
notonlysinglecharactersbutalsocompoundwords.
Anothermissionarywhodefinitelytookintoconsiderationtheneologismsintro-
ducedintoChinesebytheJesuitswasAlexanderWylie威烈 亞 力(1815-87)whocon-
tinuedthet「anslationofEuclid'sElementsofGeometry(」∫加y呶 η伽 幾 何 原 本),begun
byMatteoRicciandXuGuangqi徐光 厭(1562-1633).ThefirstsixvolumesofEuclid's
bookwerepublishedin1607andthetranslationwascompletedbyWylieandtheChi-
nesemathematicianLiShanlan李善 蘭(1810-82),withthepublication,in1857,0fthe
lastninevolumeswiththetitleXujiheyuanben續幾 何 原 本.InthisworkWyliepre-
servedmostoftheneologismsalreadyemployedbyRicciandXuGuanggiintheirearli-
ertext.
ThedecisionofthenewlyarrivedProtestantmissionarieseithertoregardordis-
regardthetranslationactivityoftheirJesuitpredecessorsseemstohavebeenbasedon
fairlyobviousconsiderations.Forexample,inpreparingaChinese-Englishdictionary,
Morrisonwasopeningacompletelynewfieldandunderstandablychosetoconsultall
thepreviousmaterialavailableinotherlanguages.Indiscussingproblemsrelatedtothe
creationofnewterminologyintheframeworkofthetranslationactivityconductedatthe
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JiangnanArsenalofShanghai,in1867JohnFryer,oneofthemostactivetranslatorsof
Westemscientifictextsinthenineteenthcentury,stated:
Afterconsiderablediscussionthefollowingplanwasagreeduponbythose
whoorganisedthedepartment:一
1.Existingnomenclature-WhereitisprobableatermexistsinChinese,
thQughnottobefbundinDictionaries,
(a)Tbsearchintheprincipalnativeworksontheartsandsciences;aswell
asthosebytheJesuitmissionariesandrecentProtestantmissionaries.
(b)ToenquireofsuchChinesemerchants,manufacturers,mechanics&c.,
aswouldbelikelytohavethetemlsincurrentuse.7
ThecontributorstothefirstChinesemagazinespublishedbyWesternersin
China,aroundthe血ddleofthenineteenthcentury,adoptedacompletelydifferent
approach.ForexampleintheDong-Xiyangkaomeiyuetong1'izhuan東西 洋 考 毎 月 統 記
傳 一amagazinepublishedbetween1833and1837,firstinCantonandlaterinSinga-
pore,underthedirectionofthePrus串ianmissionaryKarlFriedrichAugustGUtzlaff郭實
獵(1803-51)一thereisnodirectreferencetotheactivityofJesuitrnissionariesingener-
al,ortotheirtranslations.81nanothermagazine,theLiuhecon8tan六合 叢 談 一 hefirst
Chinesemagazinetodealmainlywithscientificsubjects,editedinShanghaibetween
January1857andJanuary1858bythemostactiveProtestantmissionariesofthetime,
AlexanderWylie,WilliamMuirhead莫維 廉(1822-1900),AlexanderWilliamson韋廉
臣(1829-1890),JosephEdkins艾約 瑟(1823-1905),andothers-fewdirectreferences
aremadetoCatholicism(TianzhuJ'iao天主 教).Thereareonlythreereferencesinthe
over1000pagespublishedbythemagazineinfifteenvolumes:volumeI,no.8contains
theonereferenceintheentiremagazinetoMatteoRicci(LiMadou)andJohannAdam
SchallvonBell(TangRuowang湯若 望,1591-1666)inaten-1inereviewoftheFrenchノ
bookbyEvariste-R6gisHuc(1813-60),LeChristianismeenChine,enTartarieetau
Thibet(4vols.1857-58);thetwootherreferencesarebothinvolume.1,no.11,inasix-
linereviewofWilliamCharlesMilne's美魏 茶(1815-63)book,LifeinChina(London,
1857)andinanarticleonthe"ProgressofAstronomicalDiscoveryintheWest."9
1ttherefbreseemsthattheProtestantswereextremelycarefultotakeintoconsid-
erationpreviousresults,ifspecificallyaddressingtel血nologicalquestions.Ifinstead
theywerewritingfbrreligiouspropagandaordiscussingscientificmatters,theytriedto
avoidanyreferencetotheirJesuitpredecessors.
Su4)risingly,theChineseliteraticontributedmosttospreadingtheChineseneol-
ogismscoinedbytheJesuitmissionaries.Exceq)tsmostlyfromthegeographicaltexts
preparedbytheJesuitsaretobefbundinvariousencyclopediasorhistoricalworksrelat-
edtothe"barbarians"ingeneralortheWestinparticular.Forexample,intheSancai
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tuhui三 才 圖 會(IllustratedencyclopaediaofthreePowe「s[ofheaven,ea「thandman】)
(1609),whichreproducesthelegendofRicci'sworldmap;inthechaptersontheWestin
theMingshi明 史(Minghistory)(1739)andthoseintheQingchaowenxiantongkao清
朝 文 獻 通 考(EncyclopaediaofdocumentsoftheQingdynasty[orderedbyEmPeror
Qianlongin1747]);intheabstractsofsomeChineseworkspreparedbytheJesuits
includedintheSikuquanshuzongmu四庫 全 書 總 目(Contentsofthecompleteworksin
thefburtreasuries,comPletedin1782),intheAomenノ'Z舵澳 門 記 略(Shortdescription
ofMacao,1752),intheHaiguotuzhi海國 圖 志(Mapsanddocumentsonmaritime
countries,1844,1847,1852,1895)byWeiYUan魏源(1794-1856),intheYinghuan
zh'」舵 瀛 環 志 略(Shorttreatiseofthemaritimecircuit,1848,1850,1866)byXuJiyu徐
繼 余(1795-1873),andinvarioustextsincludedintheXiaofanghuzhaiyudicongchao
小 方 壼 齋 輿 地 叢 鈔(Collectionofgeographicalworksfromthestudioofthesmall
squarepot;editionsof1877,1891,1894,1897)compiledbyWangXiqi王錫 祺.
AlltheseworkscontaintracesofthecompoundscreatedbytheJesuitsforindi-
GatingproductsorinstitutionsunknowntotheChinese.Forexample,bingyuan病院fbr
"h
ospital,"firstemployedbyGiulioAleni艾儒 略(1582-1649)inhisZhifangwaiji職
方 外 紀(RecordoftheplacesoutsidethejurisdictionoftheOfficeofGeography,
Hangzhou,1623ｰandinhisXifangdawen西方 答 問(Questionsandanswersonthe
West,Hangzhou,1637).11Theywerepreservedinthelanguagethroughtheirusein
encyclopaedicworkssuchastheQingchaowenxiantongkao(Juan298,p.7468).Even-
tuallysomeweresupersededbyothernewcreations,whicharestillinusetoday.For
example,bingyuanwassupersededatthebeginningofthenineteenthcentury,atleastas
earlyas1835,bytheexpressionyiyuan醫:院。12
1nsomecasestheProtestantmissionariesdidkeepthenewformationscreatedby
theJesuits,andgeographicalplacenamesorspecifictermsrelatedtogeographyingen-
eralcontinuedtoexertacertaininfluenceeveninJapan.
Onthebasisoftheworkdonethusfar,itdoesseempossibletoidentifyatrend-
albeitnotaverystrongone-oflexicalcreation,linkingtheactivityoftheCatholicmis-
sionariestothatoftheProtestants.Itwouldbeworthcomparingthemorphologicalpro-
cessofcreationofneologismsbytheJesuitsandtheProtestants,inordertogainfurther
informationontheevolutionofthemorphologicalstructuresofChineselexicon.13
FROMJESUITANDPROTESTANTWORKSTOLATE-TOKUGAWAAND
EARLYMEIJIJAPANANDEVENTUALLYBACKTOCHINA
WeknowthatsomeoftheJesuitChinesetextsreachedJapanandthatthirty-two
ofthemwereproscribedasearlyas1630byanimperialedictoftheKan'eiperiod.The
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banagainsttheseworkswaseventuallyliftedin1720byanedictoftheKy??eriod.14
SomeoftheneologismsincludedinthosetextscouldhavebeenusedinbothJapanand
China.Almostallwerecompoundwords,whichwereeasilyabsorbedbytheJapanese
languagegiventhatJapanese,unlikeChinese,isnotanisolatinglanguageandwasthere-
forecompletelyreadytointegratesuchformations.
AmongthesefirstneologismsimportedtoJapanfromearlyJesuittexts,wefind
scientifictemls,suchtheChinesejibe幾何(Jp.,kika)fbrgeometry,andmanygeo-
graphicte㎜ssuchasκ4α1熱 帶(Jp.,nettai)for"torridzone,"wendai温帶(Jp.,
ontai)for"temperatezone,"andsuchothertermssuchasdaxue大學(Jp.,daigaku)
fbr"university"andzhongxue中學(Jp.,ch琦aku)for"血ddleschool,"wenke文科
(Jp.,bunka)for"literarysubjects,"andlike理科(Jp.,rika)fbr"scientificsubjects."15
SomeoftheseneologismsremainedinuseinChina.Othersdisappearedand
werelaterre-introducedintoChinaviaJapaninthelatenineteenthcentury.Thiswasthe
case,forexample,withthetermdaxue,firstusedbyAleniin1623torefertoWestern
universities.WefinditagaininoneoftheearliestChinesetravelnarrativeseverwritten
ofatripabroad,thediarywrittenbytheseamanFanShouyi樊守 義(1682-1753)during
hisjourneytotheWestintheearlyeighteenthcentury(approximately1720),Shenjianlu
身 見 録(Recordofthingsheardandseen)16;andinatextbyYeZhongjin葉鍾 進,
Yingjiliguoyiqing/il?英吉 利 國 夷 情 記 略(ShortnotesontheconditionoftheEnglish
barbarians)publishedin1834.Officially,however,thetermdaxuewasnotusedinChina
withthemeaningof"university"untilthebeginningofthetwentiethcentury.Weknow
thatinJapanthetermwasusedtonamethenewlyestablishedTokyoUniversity
(daigaku)in1877.Therefore,itispossiblethatthetermwasintroducedintoJapanfrom
ChinaandthenreturnedtoChinaasa"Japanesegraphicloan"atthebeginningorthe
twentiethcentury.
WithregardtoJapan,wecanthereforedivideJesuitsloansintothefollowingten-
tatrvecategones:
1)JesuitneologismswhichreachedJapanandwerealsousedinChina(suchas
redai).
2)JesuitneologismswhichreachedJapanbutwerediscardedinChina(Ihave
beenunabletofindagoodexampleatthispoint).
3)JesuitneologismswhichreachedJapan,wereinitiallydiscardedinChina,
andwereeventuallyre-introduced(suchasdaxue).
SomethingsimilarhappenedtosomeoftheearliestProtestantChineseworkstwo
centurieslateratthebeginningofthenineteenthcentury.Chineseliteratiincludedmany
excerptsfromtheearliestChinesetextspreparedbyProtestantmissionariesinthegeo-
graphicalcollectionHaiguotuzhi,subsequentlyre-publishedinJapan."
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Theword∫18Z〃 鐵 路wasintroducedintoChineseasaloan-translationoftheGer-
man`Eisenbahn'bythePrussianmissionaryKarlFriederichG?zlaffinhisChinese
textMaoyitongzhi貿易 通 知(Treatiseontrade),firstpublishedinCantonin1840.The
textwouldmostprobablyhavebeencompletelyforgottenhaditnotbeenre-published
fourtimesafter1840inthevariousre-editionsoftheHaiguotuzhi.InJapantheterm
wasusedtoindicatetherailwaysbuiltsoonafterthebeginningoftheMeijiperiod.Pos-
siblybyanalogywithtielu,thetermtiedao道waseventuallycoined,probablyin
China,whereitwasusedbyZhangDeyi張徳 彜(1847-1919)inhis1866accountofa
journeytotheWest,Hanghaishugi航海 述 奇.Thesetwotermswerenotwidelyusedin
China,inasmuchasrailwayconstructiononlybeganin1876.InJapan,however,the
buildingofrailroadswaswellunderwayin1872.InChinatiedaoisnowobsoletebut
notinJapan,whereinsteadtieluisobsolete.
Inothercases,termscoinedinChinawereonlyusedthereforacertainperiod
butremainedandarestillinuseinJapan.Suchisthecaseofxinwenzhi新聞 紙(Jp。,
shinbunshi),aloan-translationoftheEnglish"news-paper."ItisnowobsoleteinChi-
nese,havingbeenreplacedattheendofthenineteenthcenturybyitsanalogicreplica
baozhi報 紙whileinJapaneseshinbunshiisstillinuse(althoughmuchlessfrequently
thantheshortershinbun).
SomeofthewordsthatwerecoinedinChinaandspreadrapidlytoJapanwereso
widelyusedtherethattheywerethenre-importedbackintoChinaseveraldecadeslater.
Untilrecently,thesewereconsideredtobeJapaneseloansbyChinesescholars;infact,
theywereChineseneologismsthatwentbackandforthbetweenChinaandJapan.Such
isthecasewithsuchtermsasquanli;權利(Jp.,kenri),introducedintoChinesebyW.A.
P.Martin丁 題 良(1827-1916)inhistranslationofHenlyWheaton's惠頓(1785-1848)
ElementsofInternationalLaw(LondonandPhiladelphia,1836),publishedin1864at
theBeijingTongwenguan同文 官underthetitleWanguogongfa萬國 公 法(Juan1,p.
17a).ItwasimmediatelyexportedtoJapan,whereMartin'stranslationwasrep血tedin
1865underthetitleBankokuk??andlaterre-importedtoChinaasaJapaneseloan.
Thus,wecansaythatsomeofthewords,introducedintoChineseinProtestant
Chineseworks,rapidlyreachedJapanandwerewidelyusedthere,creatingasituationin
whichcertainneologismswereemployedsimultaneouslyinChinaandinJapan.Other
wordswereforgotteninChinabutkeptaliveinJapanandwereconsideredtobeChinese
loansfromJapanesewhentheywerere-introducedintoChinaattheendofthecentury.
AfewyearsagoIsuggestedthattheseloanscouldbecalled"returngraphicloansfrom
Japanese,"giventhattheywereinitiallycoinedinChinese,thenforgotten,andeventu-
allyre-introducedintoChinese.
AdivisionbycategoryoftheProtestantChineseneologisms,similartotheone
12
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drawnupfortheJesuitChineseneologisms,showsthefollowinggroups:
a)ProtestantneologismswhichreachedJapanandwerealsousedinChina
(suchastieluortetsuro).
b)ProtestantneologismswhichreachedJapanbutweremostlydiscardedin
Chinese(suchastiedaoortetsud?xinwenzhiorshinbunshi).
c)ProtestantneologismswhichreachedJapan,wereinitiallydiscardedin
China,andeventuallyre-introducedintoChinese(suchasquanliorkenri,
minzhu民 主orminshu[democracy]).
Theabovetrendsinlexicalborrowings,fromJesuitworkstoProtestantworks
andfromChinesetoJapanese,resemblesomewhatsimilartrendscurrentlyatworkin
theChineselanguage.Infact,inthelargecommunityofpeoplestillemployingChinese
charactersforwrittencommunication-variousChinesespeakingcommunitieswithin
thePeople'sRepublicofChina(Beijing,Shanghai,Guangzhou,HongKong,Macao,
etc.)oroutsideofit(Taiwan,Singapore,Japan,communitiesofoverseasChinese,etc.)
一wecanobservesimilarexchangesofgraphicforms
,creatingvariousformsofinterac-
tionandexchange,whichshowhowlivelythiswritingsystemstillis,notwithstanding
pessimismastothefutureofChinesecharacters.
NOTES
1
2
3
Thetermciwastraditionallyemployedonlytoindicatexuci虚詞or"emptywords."
ZhangShizhao章士 釧(1881-1973)wasthefirsttodistinguishcifromzi字(charac-
ters)inhisZhongdengguowendian中等 果 文 典(1907).
LiangQichao,Yinbingshiheji,w叨.'飲冰 室 合 集 文 集,vol.1,P.74.citedinFed-
ericoMasini,TheFormationofModernChineseLexiconandItsEvolutiontowarda
NationalLanguage:ThePeriodfrom1840to1898,MonographNo.60ftheJournal
ofChineseLinguistics(Berkeley:UniversityofCalifornia,1993),pp.80-81.
AcompletesurveyofChinesetextspreparedbyWestem血ssionariesinChinafrom
thesixteenthcenturyisstillintheprocessofbeingwritten.Someofthefirstcata-
loguesofsuchbooks,givethefollowingfigures.HenriCordier,L'imprimeriesino-
europ馥nneenChine.Bibliographiedesouvragespubli駸enChineparles
Europ馥nsauXVIIeetauXVIIIesi鐵les(Paris:ImprimerieNationale,1901).
Cordier'slistismostlybaseduponthebookspreservedintotheBiblioth鑷ue
NationaledeParisandaccountsforatotalof395titleseditedbymissionariesofdif-
ferentorders.HenriBernard,S.J.,"Lesadaptationschinoisesd'ouvrageseurop馥ns,
bibliographiechronologiquedepuislavenuedesPo血igais澆antonjusqu'瀝aMis-
Sionfran軋isedeP駝in,1514-1688,"MonumentaSericaX(1945),pp.1-57,309-88.
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Bernardtakesintoconsiderationallthepreviouslistspreparedbythemissionaries
themselvesbeginningin1627.Hisgenerallist,includingworksbymissionariesof
differentordersandreprints,contains550items.ThelistpresentedbyXuZongze徐
宗 澤inhisMing-Qing/ianYesuhuishiyizhutiyao明清 間 耶 鮴 會 士 譯 著 提 要
(Taibei:Zhonghuashuju,1958)includesthetextfoundbyXuZongzeintheShang-
haiXuhui(徐 匯)Librarywiththeadditionofothermaterials,andhegivesafigure
of210texts.
Somesamplingofthislexicalinnovationhasalreadybeenconducted.SeeFederico
Masini,"TheLegacyofSeventeenthCenturyJesuitWorks:Geography,Mathemat-
icsandScientificTerminologyinNineteenthCenturyChina,"inL'Europeen
Chine,InteractionsScientifiques,ReligieusesetCulturellesauxXVIIeetXVIIIe
Siecles(Paris:Coll鑒edeFrance,1993),pp.137-46;Masini,"Aleni'scontribution
totheChineselanguage,"inTizianaLippielloandRomanMalek,eds.,"Scholar
fromtheWest"GiulioAleniS.J(1582-1649)andtheDialoguebetweenChristianity
andChina(SanktAugustin:MonumentaSericaMonographSeriesXLII,199,pp.
539-54;andwearecurrentlyworkingonaprojectforthecompilationofa"Dictio-
naryofChineseNeologismsinJesuitWorks"(DCNJW).
RobertMorrison,ADictionaryoftheChineseLanguageinthreeparts.Partthe
First;containingChineseandEnglish,arrangedaccordingtotheRadicals;Paがthe
Second,ChineseandEnglisharrangedalphabetically;andParttheThird,English
andChinese.PrintedattheHonorableEastIndiaCompany'sPressbyP.P.Thoms
(Macao,1815),vol.1,Introduction,pp.ix-x.
Cf."TheFirstChineseDictionaryPublishedinEurope(1670)asaSourceforthe
StudyofMing-QingChineseVernacularLanguage,"MonumentaSerica,inpress.
Italicsasinoriginaltext:JohnFryer,AnAccountoftheDepartmentfortheTransla-
fionofForeignBooksattheKiangnanArsenalShanghai,AmericanPresbyterian
AssociationofChina,Shanghai1884,pp.9-10.Cit.inMasini,TheFormationof
ModernChineseLexiconandltsEvolutionTowardaNationalLanguage,p.62-63.
SeethecompleteindexofthemagazineinHuangShijian黄時 鑑ed.,Dong-Xiyang
kaomeiyue'oη9/izhuan(Beijing:Zhonghuashuju,1997).
SeethecomPleteindexofthemagazineinShenGuowei沈國 威ed.,"Rikug??an"
(1857-58)nogakusaitekikenky禔u六 合 叢i談 」(1857-58)の 学 際 的 研 究(Tokyo:
Hakuteisha,1999),wherethispassagecanbefoundonpp.647,676,685.
BibliotecaNazionaleCentrale,Roma72,C494,2,juan2,p.6b.
Seconded.,1642,BibliotecaNazionaleCentrale,Roma72,C466,1,juan1,p.20b.
Reprintedition,HuangShijian,ed.,Dong・一Xiyangkaomeiyuetong;ノizhuan,P・187・
Mostoftheneologismsdiscussedinthispaperhavebeenincludedinthefollowing
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publications:Masini,"Aleni'scontributiontotheChineselanguage"(citedabove)
andMasini,TheFormationofModemChineseLexicon;seealsoJinxiandaiHanyu
xinciciyuancidian近現 代 双 珸 新 洞 洞 源 洞 典(Shanghai:XianggangZhongguo
yuwenxuehui,.Hanyudacidianchubanshe,2001).Withregardtothislastpublica-
tion,itisinterestingtonoteitsacceptanceofmostofthese"fbreign"etymologies.
Sincethisdictionaryappeared,theChineseeditionofmywork,TheFormationof
ModemChineseLexiconwaspublishedbythepublishinghouseoftheHanyudaci-
dian;hopefullytheseetymologieswillbeabsorbedinaneventualrevisededitionof
theHanyudacidian.MaXini巧西 尼,XiandaiHanyucihuidexingcheng,訥伽
3妨'H伽 翼wailaiciyanjiu現代 双 珸 洞 江 的 形 成,十 九 世 紀 双 浩 外 来 洞 研 究 ,
trans.HuangHeqing黄河 清(Shanghai:Hanyudacidianchubanshe,1997).
SeeHenriBemard,S.J.,"Traductionschinoisesd'ouvrageseurop6ensauJapon,
durantlap6riodedefermeture(1614-1835),"MonumentaNipponicaIII.1(1940),pp.
40-60.
Forexample,nettaiandontaicanbefbundinmanygeographicalJapaneseworks,
seeArakawaKiyohide荒丿II清 秀,KindaiNit-Cha8akuj'utsuyo"80nokeiseitodenpa.',
c肋'g盈 〃yδ800c履 訪'η η'近 代 日 中 学 術 用 語 の 形 成 と 伝 播:地 理 学 用 語 を 中
へ
」L・に(Tokyo:Ha㎞teisha,1997).
AcompleteItalianversion,withtheChineseoriginal,hasbeenpublishedbyGiu-
lianoBertuccioli,"FanShouyieilsuoviaggioinoccidente,"inMicheleFaticaand
FrancescoD'Arelli,eds.,LaMissioneCattolicainCinatraisecoliXVIII-XIX,Mat-
teoRipaeilCollegiodeiCinesi,AttidelColloguioInternazionale,Napoli,11-12
fehbraio1997(Naples:IstitutoUniversitarioOrientale,Collana"MatteoRipa,
1999"),vol.XVI,pp.341-419.
ThesecondeditionoftheHaiguotuzhi(1847;KaikokuzushiinJapanese)anivedin
Japanin1850butwasimmediatelyproscribed.Notlongafterwards,manyexcerpts
ofthecollectionweretranslatedintoJapanese;seeMasini,TheFormationofModern
ChineseLexicon,pp.84-85.
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